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Effects of a weight control program that set the behavioral goals to 
well-balanced diet based on the self-monitoring methods  
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